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O.C.GA. §§ PAGE NO. O.C.GA. §§ PAGE NO. 
9-2-61 (amended) .............. 1 22-2-108.1 (new) .............. 115 
9-11-1.1 (amended) ............. 1 22-2-109 to -114 (amended) .... 115 
9-13-140 (amended) .......... 177 31-7-72 (amended) ........... 143 
9-15-15 (new) .................. 1 31-17-4.1 (new) ............... 130 
10-1-393 (amended) ............ 9 31-7-75.3 (new) ............... 143 
10-1-393.6 (new) ................ 9 32-3-5, -9, -15 (amended) ...... 115 
10-5B-2, -4 (amended) .......... 9 32-6-75.1 to -75.3 (amended) ... 136 
12-5-23.3 (new) ................ 29 32-6-90 (amended) ........... 136 
12-5-192 (amended) ........... 21 33-1-9 (amended) ............ 153 
12-8-200 to -207 (amended) ..... 21 33-2-9 (amended) ............ 153 
15-11-37 (amended) ........... 80 33-7-11 (amended) ........... 153 
15-11-41 (amended) ........... 54 33-20B-l to -6 (new) .......... 143 
15-11-55 (amended) ........... 49 33-24-21.1, -22 (amended) ..... 153 
15-18-14 (amended) ........... 80 33-24-28.1 to -29 (amended) ... 170 
16-5-90 to -91 (amended) ....... 62 33-24-29.1 (new) .......... , ... 170 
16-5-94 (new) ................. 62 33-24-59 (amended) .......... 153 
16-6-12 to -13 (amended) ....... 69 33-29-3 (amended) ........... 153 
16-6-13.1 (new) ................ 69 33-29A-8 (amended) .......... 153 
16-8-12 (amended) ............. 9 33-30-1, -15 (amended) ........ 153 
16-10-32 (new) ................ 80 33-34-3.1 (amended) .......... 153 
16-10-93 (amended) ........... 80 34-9-21 (amended) ........... 185 
16-11-37 (amended) ........... 80 34-9-102, -104 (amended) ...... 185 
16-14-3 (amended) ............ 80 34-9-172 (amended) .......... 181 
16-15-1 to -8 (amended) ........ 80 34-9-201, -204 (amended) ...... 185 
17-6-1 (amended) ............. 80 34-9-221, -243 (amended) ...... 185 
17-7-70.1 (amended) ........... 96 34-9-265 to -266 (amended) .... 185 
17-10-6.1 (amended) .......... 197 34-9-385 (amended) .......... 185 
17-17-16 (amended) ........... 80 35-8-7 (amended) ............. 80 
20-2-255 (repealed) ........... 101 36-60-19 (new) ............... 245 
20-2-260 (amended) .......... 101 36-66-3 (amended) ........... 194 
20-2-2060 to -2071 (new) ....... 101 42-8-66 (new) ................ 197 
20-8-6 (new) .................. 80 45-19-1 to -5 (amended) ....... 201 
22-2-40 (amended) ........... 115 46-5-27 (new) ................ 209 
22-2-84 (amended) ........... 115 48-7-26 to -27 (amended) ...... 217 
22-2-84.1 (new) ............... 115 48-7-40.15 (new) .............. 224 
22-2-108 (amended) .......... 115 48-7-101 (amended) .......... 217 
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49-4-188 (amended) .......... 232 
49-5-270 to -273 (new) ......... 122 
50-14-5 (amended) ........... 242 
50-18-73 (amended) .......... 242 
50-21-24 (amended) .......... 245 
52-7-12 (amended) ........... 251 
52-7-12.5 to -12.6 (new) ........ 251 
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